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ABSTRAK 
 
Kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan 
pendanaan perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang 
diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber 
pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk 
membiayai aktivitas operasional perusahaan. Dalam menentukan 
kebijakan hutang suatu perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas, 
pertumbuhan perusahaan, kepemilikan intitusional, dan free cash 
flow. Oleh karena itu, penelitian ini menguji dan menganalisis 
pengaruh profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan 
intitusional, dan free cash flow terhadap kebijakan hutang. 
Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data adalah data kuantitatif berupa 
laporan keuangan  dan kualitatif  berupa kepemilikan intitusional. 
Data berupa data panel. Sumber data diperoleh dari website BEI dan 
Indonesian Capital Market Directory yang berupa data sekunder. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
dari tahun 2009-2012, dengan total sampel 145 perusahaan. Teknik 
analisis data digunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas dan 
Kepemilikan institusional tidak berpengaruh  signifikan terhadap 
kebijakan hutang, sedangkan  pertumbuhan perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap kebijakan hutang dan free cash flow berpengaruh 
positif terhadap kebijakan hutang. 
. 
Kata kunci: Kebijakan hutang, profitabilitas, pertumbuhan 
perusahaan, kepemilikan institusional, dan free cash 
flow. 
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ABSTRACT 
 
Debt policy is one part of the company's funding policy. Debt 
policy is a policy taken by the management in order to obtain 
financing for the company so that it can be used to finance the 
company's operational activities. In determining a company's debt 
policy is influenced by profitability, growth, ownership 
institutionally, and free cash flow. Therefore, this study analyzes the 
effect and test profitability, growth, ownership institutionally, and 
free cash flow to debt policy. 
The design used in this study is a quantitative study with the 
hypothesis. This type of data is in the form of quantitative data and 
qualitative financial statements in the form of ownership 
institutionally. Data in the form of panel data. Sources of data 
obtained from the IDX website and Indonesian Capital Market 
Directory in the form of secondary data. The object of research is the 
manufacturing companies listed on the Stock Exchange from the year 
2009-2012, with a total sample of 145 companies. Data analysis 
techniques used multiple linear regression. 
The results showed that the profitability and institutional 
Ownership no significant effect on debt policy, while the growth of 
the company negatively affect debt policy and free cash flow positive 
effect on debt policy. 
 
Keyword :Debt policy, profitability, growth, institutional 
ownership, and free cash flow. 
 
 
